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BUTLLETI DEL COL·LEGI OFICIAL 
D'ODONTOLEGS DE CATALUNYA 
INGRES DELS ODONTOLEGS EN LA 
PREVISIO MEDICA NACIONAL 
--
La Gaseta de Madrid del dia 19 del corrent, publiiCa na següent Ordre 
referent a l'ingrés dels Odontòlegs en la Previsió Mèdica Nacional. 
Essent-ne gran la importància, la transcrivim íntegra a continuació : 
"Este Ministerio (de Governació) a propuesta de la Direcoión General 
de Sanidad, se ha servido disponer: 
1.0 Se autoriza desde esta fecha el ingreso de Farmacéuticos y Odon-
tólogos en üa Previsión Médica Nacional, creada por los vigentes Esta-
tutes de los Colegios de Médicos y el Reglamento especiall. de 9 de mayo 
de 1930. 
2.0 Los Farmacéut\:Cos y Odontólogos, al ingresar, tendnin el mismo 
trato y los mismos derechos y deberes de los Mlédicos en cuanto a per-
cepción de subs·idios y pagos de cuotas de entrada, gan>.ntía, derramas y 
recargos reglamentaries. 
3.0 El ingreso en fia Previ.sión Médica Nacionall sera voluntario para 
to dos los actual es ejercóentes de la Medicina, Farmaoia y Odontología; 
pero ¡para los nuevos titUilados, desde la fecha, seni preciso para inscri-
birse e.n los respectivos Colegios, justificar su ingreso en el Grupo I, de 
"Inva1idez" y "vida" de la                     Médica Nacionall, ampliandose au-
tomaticamente la inscripción al Grupo II, al cumplír los treinta años. 
4.<• En el Consejo de Administración de la Previsión Médica Na-
cional se clara entrada a dos miembros de la Junta Directiva de la Unión 
Farmacéutica Nacional y un miemhro del Consejo                 de los Cole-
        de Odonrologos. 
5.0 No se exig.:ra a los Farmacéuticos y Odon.tólogos cantidad al-
¡guna de caracter extraordinario 'Para acrecentar el fondo de reserva de la 
Pre·visión Médica Nacional. En virtud de ello, en las                         sobre 
dicho fondo de reserva y aplicac::ón del mismo, sólo tendran voto los 
Médicos. Siem¡pre quedara como mínimum un 30 por 100 afecto a la 
función general de dicha reserva. Los Farmacéuticos y Odontólogos., po· 
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dran ¡por su ¡parrt;e const!itnllir dentro de la entidad fondos de reserva es-
peciale<> y de su Libre disponibilidaQ. 
6.0 El Consejo de Administración de la Previsión Médica Nacional 
podra conceder por un periodo de tres meses, un jubileo, durante el 
cual, tengan cabida •los farmacéuticos y Odontólogos de todas las edades, 
abonando solamente la miitad del importe de la cuota de entrada y 
ri.giendo •los mismos beneficies en los límites de edad que se estable-
cieron para los Médicos en eJl periodo de organización, s•i bien atendiendo 
las concüciones de estado Hsico, cuota contributñva y posic ión econó-
mica .que han venido regulando esta admisión. Los que se inscriban en 
los grupos III y IV, abonaran tas cuotas complementarias que se marcan 
en el artículo 35, por estar ya en funciones dichos grupos. 
7.0 Las cuotas administrativas y comiPlementarias se dest:naran a 
los fines re.glamentarios y las cantidades sobrantes se destinaran o ingre-
:saran en el fondo auxi,liar, como medio indispensab[e de compensar en 
lo posible •el exceso de riesgo de los colegiados de edad extraa-reguamen-
taria qrue se admitan en el jubileo a que se refiere el a rtículo anterior. 
Si algún .día, no obstante, dichas cantidades fueran insuficientes se arbi-
                        recursos ext·raordinarios necesarios a               e!l déficit mediante 
lllila sobrecuota, ffiltre los asooiadQS de la profesión que lo produzca 
(Médicos. Farmacéuticos, u Odontólogos). 
8.0 Los CdlegiQs Farmacéuticos y Médicos abriran en sus oficinas 
una Caja de depósitos, cQn arreglo a normas que fijara, en plazo de tres 
meses, el Consejo de Administraoión, en donde los Asociados ingresaran 
aquellas cantidades .q,ue se prevean necesarias para las derramas men-
ISuales, facilitando así la marcha administrativa de la entidad. Loc; 
Odontólogos, por no disponer de Colegios provinciaJles, estableceran sus 
depósitor. en los 'Co1eg'ios Médicos. 
9.0 En los Çoleg.ios de Médicos se llevara l.a lista de asociados 
Médicos, Farmacéuticos y Odontólogos de toda /La provincia, y mensual-
mente ¡pasaran a los Colegios de Farmacéuticos el Blok de recibos 
correspondientes, siendo por aquéllos remitido su importe a Ja Caja 
Central de la Previsión. En cada provincia, pues, habra una sola oficina 
administrativa en el Colegio de Médicos en la que haréÍn efectives los 
Cclegilos de Farmacéuticos el importe de los recibos de sus asociados 
por medio de su Caja de Depósitos. Los detlalles precisos de est e meca-
nisme los fijara el Consejo de Administración de la Previsión, que 
facilirt:ara esta geseión desde sus ofioinas centrales. La Junta del Colegio 
de Médicos sera responsable ante ell Consejo de la labor administrativa; 
v I 
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:Pera ante el Colegio Médico •lo seran solidariamente -según los casos-
los miembvos de •lca.IS Juntas de Gobierno de los Colegios de Farma-
céutücos y Odontólogos. 
10. Los Colegj!os Médicos designaran aquelles facultatives que 
hayan de practicar Uos reconocimientos a que se alude en dilferentes pre-
ceptes del Reglameno de qa Pve'V'isión Médica Nacional. Las normas y 
requisitos •a que debení ajustarse esta función, seran fijadas en           pro-
vincia por ]ps Presidentes de los                 Médicos, de aouerdo con los 
P·residentes de los Colegios Farmacéuticos y Odonotólogos. Esta misión 
técnÏica debera. cumplirse con escrupuloso celo. 
11. Se refiere a los                     farmacéuticos. 
12. Si algún día qu.isieran 1os farmacéuticos o los odontólogos orga-
nizarse independientemente de la Previsión de los iMédicos, podran soli-
citaria de este MinistePio. Caso de accederse· a la sdlie'itud, previo dicta-
men del Consejo de la Previsión Médica Naciona:l, la operación se dedu-
cira a la baja simultanea de todos los farmacéuticos u odontólogos, con 
la devoluciétn -de los correspondientes depósitos de garantía, que es un 
fondo reintegrabloe. Igualmente se nes reintegraria del fondo de reserva 
especia•!, a que les autoriza el artículo 5 de esta disposición. 
13. Se auto'fiza al Consejo de Administraoión para què, en la feoha 
y forma 1q¡ue lo estime oportuna, p¡ueda crear el grupo agregada de Pre-
visión que cubra ciertos riesgos de aquellos empleades de sus oficinas y 
de las Secciones de Pre-visión                                   de Qos Colegios Médi-
cos           por ·sus trabajos en pro de 1a Institución sean acre-edores de tal 
gracia, haciendo su Reg'lameno especial. 
14. Se autoriza igua•lmente al Consejo de AdrninistJacion para resol-
ver todos 1os casos no previstos en este articulada , y cua:ntas dificulta-
des ofrezca su cump1imiento, ajustandose siempre fielmente al espfritu 
de la Lnstitución. 
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opqngan a lo ordenada 
en la presente. 
De orden ministerial lo comunico a V. I. para su conocimiento, el de 
las Corporaciones oficiales cita'das y demas efectes. Madrid, 17 de          
to de 1933." 
Hom n'ha so1-lici.tart: dades complementàries al senyor President de 
la Previsió Mèdica Nacional, dades que en ésser rebudes, seran comuni-
cades tot seguit als senyors collegiats, a fi d'ultimar-n'hi                      
l'ingrés. 
(Circular enviada als senyors coUegiats amb data 31 agost de 1933). 
' 
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CONCURS-OPOSICió PER A LA PROVISió D'UNA PLAÇA DE 
METGE ODONTqLEG DE LA CASA DE M<ATBRNITAT 
DE BAROELONA 
      "BwtHetí Oficial" pub\ica amb data del dia 5 de setembre la se-
güent nota: 
" JuNTA DE GovERN DE LES CAsEs DE CARITAT I MATERNITAT I ExPÒSITs 
DE BARCELONA.-Per acord d'aquesta Junta de Govern, és anunciat concurs 
op01sició per a 1a provisió d 'luna plaça de Metge Odontòleg de la Casa 
de Matemitat de Barcelona, dotada amb l'assignació de tres miQ pesse-
tes anyad.s, amb subjecció a les bases que estan de manifest a la Secre-
t¡aria d'aquesta Junta, a la- disposició dels senyors opositors, tots els 
dies feiners, de deu a una dejl matí. 
Les instàncies, acom:panyades dels mèrits, s'ihauran de presentar a 
l'esmentada Secretaria. 
El             p'er a llur presentació finirà a les tretze hores del dia 5 
d'octubre proper.- -Barcelona, 2 de setembre de 1933.-El Secretari, 
LLUÍS NOGUERA." 
COPIA DE LES BASES PER A TREURE A CONCURS-OPOSiiCIO 
LA PLAÇA DE METGE-ODONTòLEG DE LA CASA 
DE MATERNITAT I EXPòSITS DE BARCELONA, EXPOSADES 
A LA Sf:CRETARIA DiE LA CASA DE CARITAT. 
"El Tribunal designat per a entendre en tot el referent a dit concurs-
oposició, està constituït en la següent forma: President, Dr. Antoni Peyrí, 
representant de la Junta de Govern de les Cases de Caritat i Maternitat 
il Expòsits; vocals : el relpresentant de la Facultat de rMedícina de 1a 
Universitat de Barcelona, Dr. Lluís Sunyé Medan; i Dr. Josep M.n Ferrer 
i VaHs, representant del Col-legi d'Odontòlegs; Secretari, Dr. Josep 
Mcaraz, representant del Cos             de les Cases de CarLtat i Mater-
nitat. 
Dit Tribunal està facuitat tper organitzar els exercicis d'oposició en 
el nombre i forma que estimi convenient. 
Dita plaça serà retribuïda amb la quantitat de 3.000 pessetes anyals. 
L'exercici del càrrec de Metge-Odontòleg de la tCasa de Maternitat 
, 
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i               serà incompatible amb el de Director o Cap d'alwes serveis 
públics d'Odontologia. 
El càrrec de Metge-Odontòleg reportarà els següents deures: 1. 
Labor de profilaxi i campanya sanitària; 2. Inspecció periòdica dels in-
ternats a la Casa; 3. Consulta en dies alterns, a una hora fixa pel matí, 
per al tractament del :!)ersonal i internats de la Casa; 4 Confecció d'ar-
xiu i estadístíca.-Barcelona, 2 de s'etembre de 1933.-El vocal-metgt;, 
Dr. A. Peyrí." 
NOTA DE LA JUNTA DE GOVBR.N 
Com a nota aclaratòría del Concurs-Oposició que té lloc a la Casa 
de Maternitat, aquest Collegi, bo i transcrivint la contesta a la 
consulta feta verbalment al seu President, ratificada després pér la 
Junta sobre la provisió d'aquesta plaça, en la carta adjunta, vol demo:;-
trar que el cri•ter.i sustentat per la Junta de Govern de les Cases de Ca-
ritat i Maternitat, de no ésser admesos en aque91: concurs tots e1s odon-
              en genera•l, no fou compartit per la Junta d'aquest Collegi, que 
                      i recomanà el contrari. 
Còpia de la carta dirigida a la Casa de Caritat: 
"Núm. 5.627.- Contestant la consulta verbal feta al President del 
Col-legi, sobre la provis·:ó d'una plaça odontològica a la Casa de Ma-
ternitat, la Junta de Govern d'aquest Collegi, en la sessió celebrada 
el dia 27 últim, acordà per unanimitat, d'informar-vos: 
a) Que, creient defensar per igual els drets de tots els senyors        
legiats, el Col·legi creu que podrien optar-hi sense distinció de títols, tots 
els associats. 
b) Que acceptant ·gustosament la ·invitació de nomenar un re,pre-
sentant del Collegi per a formar part del Tribunal qualificador, la Jounta 
ha tingut a bé designar el President del Cdllegi, Dr. Josep M." Ferrer 
i Valls. 
e) Que la Junta del Collegi es complau en testimoniar-vos les 
més                         gràcies per l'exceHent de1icadesa, amb ella guardada, 
en ésser consultada. 
Tot el qual, per al vostre coneixement i tot altre efecte, em plau de 
comunicar-vos. 
Visqueu molts anys.- Barcelona, 28 de juny de 1933.- El Secretari, 
Butlletí del CoJ/egi Oficial d Odontòlegs de Cataltm3•a 
JosEP ALCARAZ.--El President accidental, M. O. JAt ME. ·-(al peu, Dr. A. 
Peyrí)." 
(Circulars enviades als senyors coUegiats amb data 21 setembre de 
1933). 
Amb posterioritat, i havent promogut la convocatòria del Concurs 
per a la previsió de la plaça odontològica esmentada cert malestar entre 
els senyors collegiats odontòlegs, a causa d'ésser-ne exclosos, el senyor 
President del Col·legi, cregué oportú -vetllant pels interessos de tots 
els associats- convocar una Junta General pel dia 3 d'octubre, per a la 
qual es cursaren per Secretaria les següents con'Vocatòria i carta adjunta: 
ORDRE DEL DIA 
Aprovació de l'acta ante-
rior. 
Normes que ha d'adoptar 
el CoHegi r eferents a anun-
cis. 
Provisió d'una plaça odon-
tològica de Ja Casa de Ma-
ternitat. 
Precs i preguntes. 
(Art. 54, núm. segon, del Reglament). 
Per determinació del senyor                      
queden convocat a la Junta General Ex-
traordinària, que hom celebrarà el dillnns, 
dia 2 d'octubre, a les 22'15 de PRLMERA 
CONVOCATORIA, i a les 22'15 de SE-
GONA, al local sooial. Hom us prega en 
gran manera que hi assistiu. 
DR. ALCARAZ. 
Vist i plau: Secretari. 
DR. FERRER l vALLS. 
President. 
"Dinstingit company: Assabentada aquesta Presidència per diferents 
conductes de les apassionades discussions que les norm·es per proveir 
una plaça odontològica de la Casa de Maternitat han produït, malgrat 
d'haver tingut comptades, comptadíssimes, notícies directes d'aquest 
afer, i de no haver-se acollit cap collegiat a la disposició tercera de 
l'article 54 de1 Reglament, creu, que si bé el procedir del Collegi refe-
rent a aquest assumpte ha estat el de defensar els interessos de tots el.; 
as!lociats, defensa feta pel ·que subscriu, d'una manera ver-bal, ratificaria 
després per una Junta de Govern i una altra de General, que va aprovar 
les manifestacions abans dites, i va oficiar a la Junta de les Cases de 
í 
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Caritat i Maternitat, expressant el seu parer favorable a poder optar-hi 
tots els aswci<.,ts, no obstant això, creu obrar d'una manera democràtica, 
convocant una Junta General i posar així a l'a•bast de tots els nos<trcs 
consocis la possibilitat d'exposar l!.ur opinió sobre aquest afer, i de de-
fensar l'actitud que el Collegi ha d'adoptar-hi. 
Visqueu molts anys.- Barcelona 23 de setembre de 1933.-DocTOR 
                I VA; LS". 
ASSEGURANÇA COL-LECTIVA DEL PERSONAL ASSALARIAT 
Hom recorda als senyors coHegiats, als quals interessi l'Assegurança 
co!:!ec!iva del personal assalaria'!, que la confecció n'està ja molt avan-
çada, i hom prega, a l'objecte de no entretenir més temps la subscripció 
de la pòlissa pertinent, que vulguin passar o enviar a la Secretaria la 
nota del personal, els qui no ho hagin fet encara, o omplir l'adjunt 
butlletí. 
BUTLLETí DIEL PERSONAL ASSALARIAT 
(nom de l 'Odontòleg) 
té com a depen-
dents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . amb un son 
anual de Ptes. . ........ ......... , i ..... ..... .. ............... ....................... . 
amb un snu anual de Pte s . ..... ......... .... ,· etc., els quals prega al 
CoUeJ!i que siRzún inclosos en l'assegurança collectiva a càrrec de" 
signant i l'import de la qual, Ptes . .......... .. ...... farà efectiu a la 
presentació dels rebuts pertinents. 
Barcelona, a ......... d ........................... de 1933. 
COMPRES MlANCOMUNADES 
Tenim a Secretaria Anestèsics "Scw·ocaïna", de 2 cc. a Ptes. 13'65 
e! cent, i Anestèsic "Opos" i "Castillo" a Ptes. 15 i 12'55 el cent,          
pectivament. (Els tres anestèsics en dipòsit). 
Oferim també als senyors coHegiats discos de separar Horico, nú-
mero 3/4 i 5/ 8, a Ptes. 2'76 'la                   Pinces, eixampla.dors tipus 
Kerr, raspalls Robert, mandrils i Il_l.ufles. 
Te¡nim a Secretaria les opinces, fòrceps i altre· instrumental, a dispo-
sició dels senyors collegiats que n'han demanat. 
Btdlfctí del CoE!cgi Oficial d Odo111òlcgs dc CaJaiftll j•a 
                als senyors col-legiats als quals manquin alguns articles, 
que vulgu.in dirigir-se a Secretaria per a u'adqu1sició de gèneres per a la 
pròxima compra. 
DECLARACIONS D'UTILITATS 
Hom posa a coneixement dels senyors col-legiats que han presentat 
les declaracions d'utilitats per mitjà del Col-legi, q11e poden passar a reco-
llir-les a Secretaria, dègudament complimentades. 
CANVIS DE DOMICILI · 
BQO.iquet i Riera, Sr. Josep: de Provença, 278, a Rambla de Catalu-
nya, 79, pra1. Telèfon 76328. 
Hom prega ·als senyors -coHeg.iats de comunicar a la Secretaria del 
Col·legi, e!s               de domicili. (Art. 15, del Reglament). 
OFERTES I DEMANDES 
Odontòleg, molts anys estab:l<ert, sol-Hcita substitució, ¡per causa de 
malaltia . Tamibé traspassaria la dHnica o en vendria la installació. Raó, 
a Secretar.ia. Núm. 757. 
En venda: To11,D. de gabinet Riltter, blanc, de baUesta, corrent con-
tinu, 150 volts; tauleta auxiliar de peu amb vitrina blanca; tauleta de 
cartela amb calaixos i braç niquelats, Reflector niquelat; escupidera 
Clark, blanca; Quadre elèctric per 'a c. c., 150 volts, Raigs Ul.travioleta 
Electro-Dental; commutatriu de dos i mig HP.; polidora elèctrica de 
/taller "V etlo.x" per c. c. 150 volts, /tres velocitats; esterilitzador elèctric 
de 7i5 per 12 cms. Tot en molt bon funcionament i apte per a gabinet 
principal o accessori. Preu total, 3.1150 pessetes. Núm. 758. 
•En venda: Silló, marca Schnel!.der, últim model; reflector; tau1leta 
Reiniger, últim model. Tot en motlt bon estat. Núm. 761. 
S'ofereix mecànic, molt bones referències i modestes pretensions. 
Núm. 762. 
Hom ven: Clínica Dental, ben situada, de molts anys establerta i 
amb bona clientela. Bones condicions. Núm. 761. 
Hom ven: Clínica Dental, situada al Passeig de Gràcia, molta clien-
tela. Bones condicions. Núm. 762. 
;: 
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JUNTA GREMM.L 
El divendres, dia 15 del corrent, a les vuit, tingué liloc al local del 
                    com ja hom havia anunciat oportunament, el sorteig reglamen-
tari per tal d'elegir sis senyors coUegiats per formar part conjuntament 
amb ds designa.ts !Per la Comissió de Tributació i Impostos, de la Junta 
Gremial per al repartiment de •la Contribuc.ió corresponent a l'exercici 
de 1934. 
Hi resultaren elegits els senyors següents: Per les quotes altes: don 
Gregori Rull i Porta, i D. Agustí Monel.ls i Descamps; per les quotes 
fixes: D. Josep Apari cio i Arenillas i D. Nicolau Ticoulat i Fujadas; 
per les quotes baixes: D. Ricard Bach i Esteve, i D. Joan Caballer i 
Obiol. 
Ja en premsa aquest BuTLLETÍ) t.ingué lloc, el dia 2 d'octubre, com 
hem dit ja, la Junta General Extraordinària, e::q>ressament convocada pP.: 
a tractar de les "Normes del CoUegi referents a anuncis" i sobre la 
"Provisió d'una plaça odontològica de la Casa de Caritat". Hom hi 
prengué els següents acords : 
NORMES REFE¡'RENTS A ANUNCIS 
Primer: El CoHegi no es pronuncia en contra de l'anunci correcte i 
reglamentari, sempre i quan hom l'utilitzi com a mitjà de propaganda en 
.la Premsa, o en forma de simples targetes. 
El CoUegi es pronuncia en contra de l'anunci, encara que correcte, 
per mitjà de la ràdio, o per repartiment de prospectes. 
Serà permès l'anunci fet reglamentàriament durant el termini màxim 
de mig any, a tenor d'una vegada setmanal en tots els diaris, amb l'obli-
gació de donar-ne compte a la Secretaria del Col-legi. 
Segon: Considerant que tots els professionals acceptem en certs mo-
ments i tractar-se de clients de posició modesta, pagaments a te.rminis, 
ensems, tenint en compte que n'hi ha molts que en llur domicili, a l'hora 
de consulta econòmica i ·en Institucions de beneficència, Dispensaris, i 
consultes econòmiques, presten serveis a gent humi1 i construeixen pròtesi 
a terminis fàcils, el Collegi no es pronuncia en contra d'aquesta forma de 
pagament, si bé no tolera, i a més declara immoral i no                 com 
a correcte l'anunci o propaganda d'aquesta modalitat -ja que nin'gú no en 
so Butlletí del CaNegi Oficial d Odo11tòlegs dc Ca.talrtnj•a 
té l'exclusiva, sinó que tots els professionals també hi treballen sem-
pre-, molt menys fent-ho una Empresa o Entitat, la qual per tal com hi 
dóna un caire comercial·, perjudica i fa a.questa forma de treball antipà-
tica a tots els CoUegiàts. 
Tercer: Que no cap per           dels senyors coUegiats, la prestació dels 
serveis professionals a Empreses Comercials o particulars, no benèfiques, 
ni mutualitats, alienes a la carrera". 
I entre altres, el següent sobre la PROVISIO D'UNA PLAÇA 
ODONTOLOGICA A LA CA!SA DE MATERNITAT. 
"Dirigir-se a la Junta de govern de les cases de Caritat, Maternitat i 
Expòsits, pa!.esant-li els sentiments del Col-legi, per l'exclusió dels Odon-
tòlegs del Concurs-oposició per a la provisió d'una plaça odontològica      
1a casa de Maternitat, i a l'ensems, pregar-li que vulgui rectificar el seu 
criteri i l'agermani a allò que ha manifestat aquest CoUegi a l'ésser-hi 
consultat, és a dir: admetent que hi puguin concórrer tots els actualment 
collegiats (i en aquest sentit hom en cursà l'Ofici a la Junta de Góvern de 
la Casa de Caritat, amb data de 3 d'octubre) . 
ALGUNES NOTES DE MOLT D'INTERES PER ALS SENYORS 
COL-LEGIATS REFERENTS A L'INGRES• A LA PREVISIO 
MEDJCA NbCIONAL 
A títol informatiu, i a l'objecte· de fer-ne força publicitat, per tal que 
cap coJ.legiat no en pugui al·legar ignorància, avancem algunes dades par-
ticulars, mentre esperem el comunicat oficial dictant les normes definiti-
ves per a l'esmentat ingrés que, urgentment, amb tots els detalls, cur-
sarem als .senyors col·legiats. 
CAL RECdRDAR BEN BÉ QUE E L TERMINI O JUBILEU PER ENTRAR A LA PRE-
,VISIÓ M ÈDICA NACIONAL, ACABA EL DIA 4 DE GENER DE 1934. 
FINS AQUESTA DATA, I SENSE LIMITACIÓ D'EDATS, PODRAN INSCRIURE'S-HI 
TOTS ELS ASSOCIATS. 
L'ingrés hi tindrà lloc mitjançant l'oportuna instància que faciLitarà 
el CoBegi (ens en han d'enviar encara els models), subscrita per l'interes-
sat i avalada pel Col-legi. També podran ingressar-hi els odontòlegs que 
no exerceixin, sempre que en vagi avalada la instància pel Collegi. 
En el successiu serà obligatori de pertànyer al primer grup de la Pre-
visió, per .poder coJ.legiar-se i exercir. 
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